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BUDGET ·FOR DET NORSKE MYRSELSKAPS 
. FORSØKSVIRKSOMHET TIL MYRDY-RKNINGENS 
FREMME I AARET 1919. 
lndtægter. 
'lndtægt av forsøksstationen paa Mæresmyren . . . kr. 1 o 000.-- 
Utgifter. 
r. Driftsutgifter, analyse m. m. kr. 10 000.- 
2. Nydyrkning og nyanskaffelser » 5 000.,- 
.3· Spredte forsøk . }) I 000.- 
4. Indkjøp av skog >> 2 000.- 
5- Fuldførelse av bestyrerbolig . » 10 000.- 
kr. 28 ooo·.-- 
6. Kursus i myrdyrkning og plantekultur for land- 
bruksfunktionærer . . . . . . . 
7. Demonstrationsfelter for myrdyrkning . 
)) 2 500.~- 
3 500.- 
Tilsammen kr. 34 000.- 
Hertil kan bemerkes: 
lndtægterne. 
Indtægtsansættclsen er forhøiet fra kr. 4 ooo til kr. 1 o 'ooo. Un- 
der forutsætning av at de nuværende priser paa landbruksprodukter 





Driftsutgifter m. m. er forhøieet fra kr. 8 500 til kr. 1 o ooo. De. 
stigende priser, særlig de stigende arbeidspriser gjør denne forhøielse- 
paakrævet. 
Til nydyrkning og nyanskaffelser er ført op kr. 5000. Dette beløp- 
er væsentlig "tænkt anvendt til nydyrkning. Forsøksstationen dis- 
ponerer ca. 180 rriaal . udyrket myr, som· selv med de nuværende 
høie arbeidspriser kan dyrkes op for vel kr. 1 oo rnaalet, og det. 
var meningen at dyrke op 30 a 40 maal nyland til næste aar; 
hvorav 20 rnaal til utvidelse av beiteforsøkene. 
Spredte forsøk. Utgiftene er her nedsat fra kr. 2 ooo_ til kr. 1 o oo., 
Vanskeligheten med kunstgjødsel. rationeringen og med anskaffelse- 
F ORrnKSVIRKS-0:MHET TILL MVRDY!{KNI:t-:GENS Ji'REJ\IME. 7 1' 
· av visse freslag har medført ~i, de_n-J:predJe forsøksvirksomhet er 
indskrænketvi de sidste aar. Det· .har vist sig at de spredte forsøk 
har hat liten værdi. Det er 'meningen e'fterhverf at 'ordne ·den· spred- 
te forsøksvirksomhet i .større · underavdelinger, under samarbeide 
med landbruksskoler og landbruksfunktionærer, 
4·- Indkjøp av skog. For at faa _ bedre grænse paa Tuftbakken har man 
underhandlet med Sparbu prestegaard om at faa bygslet et skog- 
stykke paa ca. 8 maal. . Den paastaaende skog maa kjøpes, og er 
taksert til omkr. kr. 2 ooo, efter en pris av 20 kr. pr. m5• · Med 
·den lette drift ansees dette skogkjøp meget fordelagtig, likesom .det 
er nødvendig for at kunne disponere over den bygslede jord frit. 
5. Til fu!dførelse av bestyrerbolig i Tuffbakken er opført kr. ro o co, 
Før er til dette formaal opført kr. I 8 000. Disse beløp vil neppe" 
strække til for at faa bygningen helt færdig, men det er forutsær- 
ningen at anvende er del av overskridelsen av· indtægten ved . for~- 
forsøksstationen til dette formaal, 
6 Da kurset i myrdyrkning og plantekultur sommeren I 9 I 6 - var meget 
vellykket, og der fra mange hold er uttalt ønske om at faa, 
flere lignende kurser, er der iaar opført kr. 2 500 til. et saadant 
kursus. · · 
Mære landbruksskole har ogsaa denne gang stillet - sig meget 
imøtekommende og paatat sig at skaffe kost og logi til ca. 40 del- 
tagere, likesom forelæsningsrum m. m. 
i. Demonstrationsfelter for myrdyrkning. _·Til næste aar agter man at 
anlægge 5 demonstrationsfelter paa ca. 5 rnaal hver i distrikter, som 
har store dyrkbare myrstrækninger, men hvor der endnu ikke er 
kommet fart i myrdyrkningen. 
Av Vaaler kommune har myrselskapet faat overlatt for.et tidsrum 
indtil 30 aar . 1 o a· 1 5 maal myr, som ligger langs hovedveien 
indover mot svenskegrænsen. .. Paa den motsatte side av veien 
er forsøkstorvfabrikkens demonstrationsfelt for torvdrift. Paa denne 
myr agter myrselskapet at anlægge et demonstrationsfelt for myr- 
dyrkning og vil veifarende herefter kunne se demonstrert torvdrift 
paa den ene side av veien og myrdyrkning paa den anden. Av- 
grøftning og planering blir foretat i høst. Det første aar er elet _ 
meningen . kun at saa havre og byg. Herredsagronomen i Vaaler 
. har paatat sig at være bestyrer for demonstrationsfeltet. 
De øvrige 4 . demonstrationsfelters beliggenhet er endnu . ikke 
avgjort. 
Til bestridelse av utgifterne ved 5 dernonstrationsfelter - er d-er 
paa budgettet opført kr. 3 5 oo. 
